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Endnu lidt om Poul Løven ørns Slægt.
Af C. E. A. Scfaøller.
I Tilslutning til d'Hrr. General Tuxens og Arkivar Thomles
Artikler i Tidsskriftet angaaende Poul Løvenørns Slægt kan der
meddeles nogle Oplysninger om hans to Farbrødre, der nævnes
ved Faderens Død 1693.
Den ene af dem, efter hvem der, hvad Hr. Thomle oplyser,
1720 tilfaldt Løvenørn og hans Broder Niels Wendelboe en Sum
Penge, var Lauritz Poulsen, der var Borger og Kjøbmand
i Nykjøbing paa Falster. Hvornaar han har nedsat sig her, kan
ikke ses, idet han ikke nævnes i Byens Raadstueprotokol, dei be¬
gynder 1677, og hvori Borgerne, der toge Ophold i Byen, indskreves
og aflagde deres Borgered. I Nykjøbing blev han gift med Anna
Bergeshagen; denne, der var født c. 1649, var Datter af Borger
Hans Bergeshagen (begr. 2. Febr. 16791)) og havde været gift 3
Gange før, 1. Gang med Kjøbmand Hans Schmidt, der blev begravet
21. Jan. 16762), 2. Gang ægtede hun Raadmand og Kjøbmand
Henrich Flindt, Familien Flindts danske Stamfader, der 1678 af¬
lagde Ed som Borger da angav sig som født i Rostock, og blev
begravet 26. Feb. 16893). 3. Gang ægtede hun Kjøbmand Abra¬
ham Olsen From, f 16934), c. 1694 maa hun 4. Gang være bleven
gift med Lauritz Wendelboe.
Ved dette Ægteskab kom Wendelboe ind i Byens mest ansete
Familier og fik flere Stedbørn, der tildels opdroges i hans Hus;
han var Raadmand fra 12. Jan. 1695 til 8. April 1704, da han efter
Ansøgning fratraadte, og 1715 gav han og Hustru et Täarnur til
Kirken5); s. Aar var han den højstbeskattede i Byen, der til Krigs¬
styr sattes til 150 Rdl.6). Han ejede og beboede en Gaard paa
Hjørnet af Friisegade og Kirkestræde.
22. Decbr. 1719 blev Laurs Poulsen Wendelboe, fordum Raad¬
mand og Kjøbmand med Ceremonier og i Egekiste nedsat i Kir¬
ken; hans Alder angives desværre ikke i Kirkebogen. I Henhold
J) Nykjøbing Skoles Regnskabsbog. Kirkebogen begynder først 1705.
a) ibid.
3) Udskrift af Nykjøbing Kirkebog 1689 — 91 i Rentek. kgl. Resolut.
Juni —Decbr. 1693 Nr. 24.
4) Jvf. Imm. Barfod, den falsterske Geistligh. Personalh. I. 19;
Rhodes Saml. til Lolland-Falsters Hist. 1859 I. 417.
5) Lolland-Falsters hist. Aarbog 1917, S. 25.
•) Extraord. Skatter 1715.
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til et konfirmeret Testamente overtog Enken Boet mod at udbetale
1,000 Rdlr. til Mandens Arvinger, hans Brodersønner Løvenørn
og Niels Wendelboe1).
Hustruen overlevede Manden i c. 10 Aar, idet Anna Hansdatter
Bergeshagen, sal. Raadmand Laurs Poulsens 9. Maj 1729 begravedes
i Kirken, 80 Aar gi. Hun siges at have havt flere end 150 Børn,
Børnebørn og Børnebørnsbørn, af hvilke hun havde holdt de fleste
til Daaben.
En Jomfru Wendelboe, der 15. April 1729 i Nykjobing stod
Fadder til Sognepræsten Mag. Flindts Søn Henrik, maa sikkert
have været i Slægt med Lauritz Poulsen, saa meget mere som
hun anføres boende hos Kjobmand Henrik Smidt, der var en Son
af Anna Bergeshagen og hendes første Mand; maaske er det en
Datter af Lauritz Poulsens Brodersøn Niels Wendelboe i Skien,
der har været i Besøg hos hans Enke.
Den anden af Løvenørns Farbrødre, der nævnes ved hans
Faders Død, erPoulMadsenWendelboe. 17. Juli 17192)
registreredes Boet efter Poul Wendelboe, der boede til Leje hos
Daniel Preisler i Store Helliggeiststræde, og som lige var død; ved
denne Lejlighed mødte Justitsraad Winding paa Arvingernes Vegne.
I et 12. Juli s. Aar dateret Testamente havde den afdøde, saafremt
han døde ugift, disponeret over sine Midler paa følgende Maäde.
I Testamentets første Post testamenterer han to Huse til
Holmens Kirkes Skole, til Klæder og Underhold for 3 fattige Skole¬
børn3). Dernæst hedder det: »Mine øvrige Midler, naar mit Legeme
efter sømmelig og christelig Skik til Jorden udi Kirken er bestædiget
og paa Graven lagt en ziirlig Ligsten, som jeg overlader til Hr:
Oberst Povel Wendelboe de Løvenørn eller udi hans Sted til hans
Svoger Justitsraad Rasmus Winding at drage vedbørlig Omsorg
for efter det Løfte, som de mig haver gjort og den Fortroelighed,
som jeg til dennem haver, skal det største med det mindste gjøres
udi Penge og Niels Tommesen Wendelboe, By- og Raadstueskriver
i Skeen udi Norge forlods nyde 600 Rdr. courant klingende Mynt.
Den øvrige Capital, som Gud mig lader efterlade, skal Justitsraad
Winding forestaa og udsætte paa Rente, indtil Capital og Rente
kan beløbe sig til 10500 Rdr., og naar dette er sket, da skal Oberst
Løvenørns ældste Søn Frederik Løvenørn, om han er hans fulde
18 Aar, deraf nyde Renten aarlig 500 Rdr. og de 25 Rdr. nyder Justits¬
raad Winding for sin Umage med Capitalen at forestaa. Skulde
forbemeldte Frederik Løvenørn ved Døden afgaa, da træder hans
Nykjøbing Bys Regnskab over Kopskatten 1721.
2) Kjøbenhavns Registreringsprot. 1719.
s) Denne Post i Testamentet findes i Hafners Fundat. IX. 396; jvf.
Hiort Lorenzen og Rosendahl, Regist. I. 214.
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næste Broder i hans Sted, naar han haver fyldt sit attinde Aar
og saa videre; men naar ingen Sønner er, da træder den ældste
Datter til «1).
Testamentet, der er underskrevet P. M. Wendelboe med Vitter¬
lighedsvidner Capitain i Garden A. Winding og Piæsten C. Schur¬
man, indsendtes til Kongens Confirmation af Justitsraad Winding
med følgende d. 18'. Juli dateret Skrivelse: »Udi min Svoger Oberst
Løvenørns Fraværelse, som er uden Riget udi Eder kig. Majestæts
Forretninger, understaar jeg mig paa min Svogers ældste Søn
Frederik Løvenørns Vegne allerunderdanigst at supplicere om
Confirmation paa hosfølgende Testamente, som Poul Wendelboe,
der er Oberst Løvenørns Farbroder, haver oprettet«. Confirmatio-
nen af 3. Aug. 1719 lød paa Poul Matzen Wendelboe.
Ifølge Holmens Kirkebog blev 20. Juli 1719 begravet Poul
Wendelboe, forrige Ridefoged, 50 Aar gi., fra Store Helliggeiststræde,
død af Brystsyge: Begravet udi Urtegaardsgangen udi Gulvet i
Egekiste. Denne Begravelse var ifølge Kirkens Begravelsesbog
solgt til Løvenørn og siden 1739 og 1759 fornyet af Familien.
Da denne Poul Wendelboe underskriver sig P. M. Wendelboe,
ligesom han i Confirmationen kaldes Poul Matzen, maa han aaben-
bart være en Halvbroder til Løvenørns Fader og Raadmanden i
Nykjøbing, og Løvenørns Farmoder maa altsaa have været gift
baade med en Poul og en Mads; da Poul Madsen ved sin Død
angives at være 50 Aar garnmel, altsaa f. c. 1669, og hans Brødre,
hvis Alder ved deres Død desværre ej nævnes, sikkert maa være
født længe før, saa maa Moderen rimeligvis have været gift først
med en Poul og siden med en Mads, der har opkaldt sin 1ste Søn
efter Hustruens første Mand Poul Wendelboe, hvad der paa den Tid,
om det end ikke var en Regel, dog var almindeligt.
Hvor Poul Madsen har været Ridefoged vides ej. Ved Broderen
Thomas's Død 1693 siges han jo at opholde sig paa Sjælland, senere
maa han være flyttet til Norge, hvis han da er identisk med den
Mand af samme Navn, der 1705, som af Hr. Thomle oplyst, stod
Fadder i Skien.
*) Sjæll. Registre 50, Fal. 150; Rentek. Personalia 1700 — 1730 L.
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